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вимушені переселенці, які в процесі спілкування діляться нею з 
товаришами по нещастю. Друге і третє місце ділять між собою засоби 
масової інформації (в основному це новинні сюжети про надану 
переселенцям допомогу), та інтернет-ресурси. Інформаційна складова 
діяльності волонтерських та благодійних організацій, зосереджена в 
соціальних мережах і на офіційних сайтах.   
Для забезпечення ефективності благодійної та волонтерської 
діяльності з надання допомоги вимушеним переселенцям із 
залученням рекламних та інформаційних засобів слід доцільно 
реалізувати наступні заходи: 
Збільшити кількість зовнішньої реклами в місцях де велике 
скупчення людей. Реклама повинна містити контакти для зв'язку з 
представниками і як можна стати волонтером. Цього не вистачає. 
Спеціальні тренінги, зустрічі, за участю представників 
благодійних фондів, сприятимуть подальшому залученню молоді до 
співпраці та допомоги ВПО в тому числі. 
Збільшення кількості відеороликів про волонтерські організації, а 
також спливаючого тексту в інтернет-мережі. Наприклад, перед тим як 
подивитися фільм, має пройти невеликий і лаконічний відеоролик про 
волонтерську організацію та її діяльність.  
Українське суспільство переживає зараз дуже непростий період і 
всі події які відбуваються нікого не лишають байдужими. Для того, 
щоб кількість людей які вважають своїм покликанням допомогти 
нужденному збільшувалась, необхідно благодійним і волонтерським 
організаціям використовувати всі засоби, які є в розпорядженні 
соціальної реклами. 
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Прийнятий 15 квітня 2014 року Закон «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» закладає основи державної політики стосовно 
тимчасово окупованої території та захисту прав і свобод громадян 
України. Держава бере на себе зобов’язання підтримувати і 
забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, 
інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованій території, та вживати всіх 
необхідних заходів щодо гарантування прав та свобод людини і 
громадянина. А громадянам України, які виїхали за межі тимчасово 
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окупованої території, гарантується дотримання у повному обсязі їхніх 
прав і свобод, передбачених Конституцією України, після залишення 
ними тимчасово окупованої території. 
Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, 
іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території 
України на законних підставах та має право на постійне проживання в 
Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у 
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 
техногенного характеру. Україна вживає заходи, передбачені 
Конституцією, законами, міжнародними договорами щодо запобігання 
виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, 
захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 
створення умов для добровільного повернення таких осіб до 
покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем 
проживання в Україні. Уряд та Уповноважена Верховної Ради України 
з прав людини здійснюють моніторинг дотримання прав людини для 
оприлюднення та інформування міжнародних правозахисних 
організацій. У сфері захисту соціальних та економічних прав законом 
встановлено, що громадянам України, які не отримують виплат від 
уповноважених органів інших країн, забезпечується отримання 
передбачених законодавством соціальних виплат. Для реалізації цього 
права встановлюється спрощений порядок оформлення документів, 
взяття на облік та надання відповідних статусів. Гарантується 
непорушність права власності та встановлюється спеціальний порядок 
його набуття та припинення.   
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Семья –  наиболее распространенный вид социальной группы, в 
которой рождается, формируется, развивается и большую часть 
времени в течение жизни находится человек. Семейные отношения 
обычно определяют психологию и поведение человека.  
Цель исследования – анализ влияния кризиса семьи на 
социализацию ребенка. 
В современных условиях наблюдается кризис семьи как 
социального института общества. Кризис проявляется в том, что семья 
все хуже реализовывает свои основные функции – организацию 
